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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pengaruh Dividend 
Payout Ratio, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap Price to Book 
Value pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 
2012-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dari kriteria 
tersebut diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berdasarkan Fixed Effect Model yang ditentukan 
berdasarkan hasil pengujian F-Test (Chow Test) dan Hausman Test dengan 
menggunakan software Eviews versi 8.1. Hasil penelitian ini adalah Dividend Payout 
Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price to Book Value. Sementara 
itu Return on Equity dan Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Price to Book Value. 
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This study aims to explain how the effect of Dividend Payout Ratio, Return on 
Equity, and Debt to Equity Ratio towards Price to Book Value at listed company in 
Jakarta Islamic Index in the period of 2012-2014. The sampling technique used in 
this research is purposive sampling sampling based on certain criteria. From these 
criteria obtained a sample of 17 companies. Data analysis method used is regression 
analysis based Fixed Effect Model that is determined based on the results of the test 
F-Test (Chow Test) and Hausman Test by using Eviews software version 8.1. Results 
of this research is the Dividend Payout Ratio has no significant impact towards Price 
to Book Value. While the Return on Equity and Debt to Equity Ratio has positive and 
significant impact towards Price to Book Value. 
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